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城戸幡太郎とその教育・保育論の継承
―とくに科学的研究について―

































































キーワード：①教育科学 ②ドイツ教育学 ③保育問題研究会 ④幼児保育の一元化

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
現場の人々の要求から作るのでなければいけな
いのだ。そのためには，私は大いに力になろう。」











































































































































































































































Kido Mantaro and His Theory of Scientific Childcare and Education：
Centering around Hoikumondaikenkyukai*1
Reiko SAKAI
This article looks at Kido Mantaro，who had a close relationship with research activi-
ties of childcare and education．Fifty years have already passed since Hoikumondaikenkyuky-
ougikai(Homonken)was established．In the addition，a book about this conference has been
published recently．While writing，the author felt that it was necessity to explore Kido's
theory of scientific education．The following items were investigated：
１）Research of prewar scientific education，mainly in Germany，as Kido's stance．
２）His establishment of prewar Homonken，postwar succession，and research contents of
childcare such as social phenomenon，practical verification，obligation to go to kindergar-
ten and the meaning of research cooperatinge practitioner and professional research work．
３）Kido's role and his assertions in the history of research of the issue of childcare in
Hokkaido．
In conclusion，Kido's theory of scientific childcare and education are considered．
＊１：Hoikumondaikenkyukai is a conference that researches various issues of childcare and
education，independently and democratically．
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Cooperating Practitioner and Professional Researchers Work
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